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進のための情報内容として， [a] 通勤手段分担率，[b] 身







































2000 年に実施された PT 調査結果を参照している．徳島
都市圏 PT調査結果では，自転車通勤者 16％，徒歩通勤
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全くない あまりない どちらでもない 少しある とてもある 無回答
 



















































































































通勤距離(km) -0.045 -2.536 *
環境への関心 1.610 2.085 *
積極的な運動意識 1.319 3.817 *
地球環境のための抑制意識 1.015 3.781 *
職業(公務員) 0.782 2.095 *
同居(中高生) 0.793 2.405 *
専用車両運転 -0.706 -2.152 *
運動内容(サイクリング) 1.467 2.882 *
運動時間(分/週) -0.002 -2.042 *
自転車利用通勤経験 0.888 2.791 *
転換意向有無境界値 3.041 3.596 *







定数項 -4.918 -4.745 *
情報組み合わせ[b][c][d] 0.788 2.927 *
通勤距離(km) -0.019 -1.504
環境への関心 2.649 2.597 *
積極的な運動意識 0.743 2.852 *
地球環境のための抑制意識 0.537 2.549 *
同居(中高生) 0.533 2.086 *
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ANALYSIS OF INTENTION FOR MODAL SHIFT ON COMMUTING TRIP  
WITH COMBINATION OF ENVIRONMENTAL INFORMATION  
AND ADVICE FOR HEALTH 
 
Masashi OKUSHIMA, Misaki TAKUWA and Akio KONDO 
 
The present study aims at promoting the intention of modal shift on commuting with mobility man-
agement in local city. The effects of information for health support and environmental concern are esti-
mated to influence intentionally of modal shift on commuting by car with the support of information for 
health support and global warming based on the questionnaire survey in Tokushima city. Therefore, The 
factors for promoting the intention of modal shift are identified. 
As a result, appropriate information promoting intention of modal shift for car commuter. It can be 
found out that not only active awareness but also interest in environment influences the intention of mod-
al shift with simple request. On the other hand, the advise can be effective, which includes the issue of 
disease risk, physical active mass and the global environment problem, for the trip makers without reac-
tion for the simple request. 
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